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HAFIDIN, NIM: O 000100035, POLA INTERAKSI GURU DAN SISWA 
DALAM PENDIDIKAN  PERSPEKTIF  AL-QUR’AN     (Studi Kasus di MTs 
Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta, Tahun 2011-2012). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola interaksi guru dan 
siswa di MTs Al-Kahfi Hidayataullah Surakarta serta problematikanya dan solusi 
yang dilakukan oleh pihak guru sekolah MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta 
terhadap pola interaksi.  
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif yang merupakan studi kasus di MTs Al-Kahfi Surakarta. Data 
tertulis berupa buku, dokumen dan majalah yang berkaitan dengan pola interaksi 
guru dan siswa. Sedangkan data yang tidak tertulis didapat di MTs Al-Kahfi 
Surakarta. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 
wawancara yang dianalisa dalam bentuk verbal dengan interpretasi koherensi. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola interaksi yang terjadi di MTs 
Al-Kahfi adalah sebagai berikut: 1. Pola interaksi keakraban, 2. Pola interaksi 
searah, dan 3. Pola interaksi demokratis. 
 
Perspektif al-Qur’an, ada beberapa pola interaksi yang sesuai dengan 
interkasi dalam al-Qur’an, pada sisi lain ada pula interaksi yang tidak sesuai.   
Adapun pola interaksi yang sangat mendesak untuk diterapkan adalah : 1. Pola 
Keikhlasan 2. Interaksi lain yaitu pola kekeluargaan 3. Pola persaudaraan, 4. Pola 
kesederajatan  ketiga pola ini hampir sama dengan pola kekaraban dan pola 
demokratis 5. Pola  uswah hasanah.   
Dari semua pola interaksi di atas, guru dituntut sebagai berikut: ikhlas 
menyampaikan ilmu, mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang dalam 
proses belajar dan mengajar, menjelaskan tujuan sebelum menjelaskan materi, 
menyesuaikan materi yang akan diberikan dengan tingkat kemampuan siswa, 
lemah lembut pandai mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya pada anak pada 
interaksi tersebut, mengetahui waktu yang tepat untuk memberikan pujian dan 
hukuman serta kebijaksanaan dalam memberikan jenis hadiah dan hukuman pada 
siswa, tidak bersikap pilih kasih, dengan tidak membedakan tingkat sosial siswa 
dalam interaksi edukatif, menasihati siswanya dengan penuh kehangatan dan 
keakraban, bersikap terbuka, sangat menghargai pendapat siswa, serta menerima 
potensi yang dimiliki siswa apa adanya sehingg ia dapat mengembangkan potensi 
yang ada, dan  menjadi teladan serta contoh yang baik. 
 
Kata Kunci : Pola Interaksi guru dan siswa, Pendidikan Islam, MTs Al-Kahfi 





HAFIDIN, NIM: O 000100035, THE TEACHER-STUDENT 
INTERACTION PATTERN IN AL-QURAN PERSPECTIVE EDUCATION 
(A Case Study on MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta, in 2011-2012). 
This research aims to identify the teacher-student interaction pattern in 
MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta as well as its problems and the solution 
taken by the teachers of MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta to the interaction 
pattern. 
The research method used was a qualitative research one constituting a 
case study on MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta. The written data used were 
book, document and magazine relevant to the teacher-student interaction pattern. 
Meanwhile unwritten data was obtained in MTs Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta. 
The data was collected using observation, documentation and interview analyzed 
in verbal form with coherency interpretation. 
The result of research showed that the interaction patterns occurring in 
MTs Al-Kahfi Hidayatullah are as follow: 1. familiarity, (2) one-way, and 3. 
democratic interaction patterns. 
From the Al-Qur’an perspective, there were some interaction patterns 
consistent with the interaction within Al-Qur’an, but on the other hand there were 
some pattern inconsistent. The interaction patterns very urgent to apply were: 1. 
sincerity 2. kinship, 3. fraternity, 4. equality, these three patterns were similar to 
familiarity and democratic patterns and 5. uswah hasanah patterns. 
From all interaction patterns above, the teachers were required: to transfer 
knowledge sincerely, to prepare everything supporting the teaching-learning 
process, to explain the objective before explaining material, to adjust the material 
to be delivered with the students’ competency level, to express their love and 
affection gently to the students within the interaction, to find out the appropriate 
time to praise and to punish and to give reward and punishment wisely to the 
student, to be impartial, not discriminate the students’ social level in educative 
interaction, to advise the students warmly and intimately, to be open, to appreciate 
highly the students’ opinion, as well as to accept the students’ potential as the way 
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